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Penelitian ini bertujuan untuk melihat letak-letak kesulitan pemahaman konsep yang dialami oleh siswa kelas XI IPA SMA
Inshafuddin. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh
dari hasil tes siswa terhadap materi kelarutan dan hasil kelarutan. Penelitian dilakukan di SMA Inshafuddin dengan subjek 24 orang
siswa-siswi kelas XI IPA. Penelitian dilakukan melalui observasi dan tes diagnostik menggunakan instrumen tes uraian tentang
konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Letak kesulitan konsep kimia siswa terdapat pada (1) 72,92% siswa gagal dalam
menuliskan ungkapan hasil kali kelarutan yang diwakili oleh 4 soal, (2) 73,6% siswa tidak mampu menyebutkan dan menjelaskan
faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat, (3) 83,33% persen siswa gagal dalam menjelaskan konsep pengaruh ion
senama terhadap kelarutan, (4) 80,56 siswa gagal dalam menjelaskan pengaruh pH terhadap kelarutan suatu zat, dan (5) 58,33%
siswa tidak mampu mengemukakan perbandingan Ksp dan Qsp.
	Simpulan penelitian ini adalah sebagian besar siswa-siswi pada SMA Inshafuddin mengalami kesulitan dalam memahami konsep
kelarutan dan hasil kali kelarutan. persentase rata-rata siswa yang memahami konsep adalah 7,36% mencakup seluruh konsep yang
diujiankan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor yang berasal dari diri siswa dan faktor dari guru atau
lingkungan. 
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